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UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 
Peperiksaan Semester Kedua 
Sidang Akadernik 2002/2003 
Februari/Mac 2003 
JMS 314/319 - Sejarah China Moden 
Masa: 3 jam 
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan hi mengandungi DUA muka swat yang 
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini. 
Jawab EMPAT soalan sahaja. Jika calon menjawab lebih daripada empat soalan hanya 
empat soalan pertama mengikut susunan dalam ship jawapan akan diberi markah. 
Baca arahan dengan teliti sebelum anda menjawab soalan. 
Setiap soalan dipemtukkan 100 markah. 
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6 .  
Bincangkan beberapa masalah yang dihadapi oleh pedagang-pedagang Barat &lam 
urusan perdagangan di Canton sebelum 1839. 
(1 00 markah) 
Huralkan sebab-sebab kemerosotan gerakan Kebangkitan Taiping pada 
pertengahan abad ke- 19. 
(1 00 markah) 
Kebangkitan Boxer pada sekitar tahun 1899 - 1900 disebabkan oleh perasaan 
anti-asing. Bincangkan. 
(1 00 markah) 
Sejauh manakah Republik China melambangkm kemajuan dalam sistem politik 
dan pentadbiran China? 
(1 00 markah) 
Bincangkan lima faktor penting yang menyumbang kepada kejayaan pihak 
komunis menewaskan kerajaan nasioaalis di China pada tahun 1949. 
(100 markah) 
Jelaskan beberapa perkara beriht dalam Revolusi Kebudayaan. 
(a) latar belakang 
(b) sebab-sebab 
(c) Pengawal merah 
(d) Kesan 
(100 markah) 
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